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Le Mans – Rue du Pré
Évaluation (1995)
Joël Cornec
1 Le projet de réhabilitation de réseaux, réalisé par la Communauté urbaine du Mans, a
engendré une surveillance de travaux.
2 Une tranchée (profondeur :1,3m ; largeur : 1 m), effectuée suivant l’axe de la rue du Pré,
entre le pont Yssoir et la rue de la Calandre, a permis de mettre au jour une sépulture
orientée  nord-est – sud-ouest  (tête  à  l’ouest),  à  laquelle  aucun  matériel  céramique
n’était associé. Une dizaine de fosses (diamètre compris entre 0,5 m et 1 m) a été mise









Année de l'opération : 1995
Le Mans – Rue du Pré
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